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Beux – Haute Beux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Une  opération  de  diagnostic  a  été  prescrite  sur  19 000 m2,  décision  motivée  par  la
situation du projet dans le centre ancien du hameau de Haute-Beux dont la fondation
remonte à 1404. L’opération archéologique s’est déroulée le 18 mai 2016.
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